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EL CONCEPTO DE MERCADEO 
Mercadeo es la ejecuci6n de todas las actividades comerciales envuel-
tas en el flujo de mercanclas y servicios desde el punto de producci6n ini-
cial hasta que llegan a las manos del consumidor final. El mercadeo eS, 
entonces, una descripci6n de todas las actividades tales como compras, 
ventas, transporte, procesamiento, etc., necesarias para traer la~ mercan-
clas del productor al consumidor en la forma que este último 10 desee, al 
lugar donde el consumidor quiera y a la ~ en que él las necesite. 
EL MERCADEO EN EL DESARROLLO ECONQMICO y SOCIAL 
El sistema de intercambio y los procesos de mercadeo relacionados 
cobran importancia cuando una sociedad agraria tradicional se transforma 
en una sociedad industrial moderna. La creciente proporci6n de la pobla-
ci6n urbana y el aumento en los niveles de ingreso exigen canales mejor 
organizados para procesar y distribuir los productos agr1colas. As1, 
a medida que la agricultura se vuelve m&s especializada y adopta métodos 
modernos de producci6n, hay un flujo creciente de insumas producidos in-
dustrialmente, de las ciudades al campo. La creciente interdependencia 
de los principales sectores de la economia, tales como agricultura e 
industria, requiere un sistema efectivo de intercambio para coordinar las 
actividades de producci6n y de distribuci6n. 
El sistema de mercadeo es el principal mecanismo para la coordi-
naci6n de producci6n, distribuci6n y consumo de mercancias y servicios. 
2, 
Desde un punto de vista económico, el mercadeo incluye el intercambio de 
actividades asociadas con el transpaso de derechos de propiedad, manejo 
f1sico y transformación de productos, y los arreglos institucionales pa-
• ra facilitar estas actividades. Los procesos de mercadeo est&n involu-
erados en el m~s grande sistema social. Cadenas de comunicación y los 
flujos de información relacionados a éstas Bon crlticos para la coordina-
ción de la producción y distribuci6n de todas las mercanclas y servlcios. 
I 
También las actividades de venta y compra llegan a ser una parte impor-
tante de los procesos sociales especialmente en sociedades en via de de-
sarrollo en donde los sitios de mercado local son con frecuencia centros 
importantes de intercambio social. 
La relación entre la estructura del sector de mercadeo y el desa-
rrollo económico general puede ser aclarada resumiendo el planteamiento 
del problema. 
En palses en via de desarrollo la producción y distribución de ali-
mentos primarios producidos localmente son generalmente llevados a cabo 
por un gran número de fincas pequeftas usando tecnologlas tradicionales. 
También en las comunidades m~s pobres, los alimentos constituyen, de un 
medio a dos tercios de los gastos del consumidor. La productividad del 
esfuerzo humano es baja; por lo tanto los ingresos y los niveles de vida 
son bajos. A pesar de que los individuos pueden estar motivados para 
tratar de mejorar sus ingresos y condiciones de vida, est~n restringi~ 
dos por su ambiente económico, social y cultural. Asociados con estas 
restricciones ambientales, 108 niveles deoéonócimiento 86n bajos y la comu~ 
nicáci6n es 'deficiente. Asl que, los sistemas de producci6n~distribución 
est&n por lo general deficientemente coordinados y para un forastero 
, 
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parecen inútiles e ineficientes. Sin embargo, este estado de cosas puede 
ser consecuencia de decisiones racionales tomadas por participantes indi-
viduales en el mercado, los cuales est&n substancialmente restringidos 
por los altos niveles de riesgo e incertidumbre existentes tanto en el 
mercado de productos como en el mercado de insumos. 
Adem&s de incertidumbres asociadas con aspectos f1sicos de una in-
novaci6n tales como, posibilidad t~cnica, factores de tiempo, habilidad 
de conocimiento para "hacer el trabajo de innovaci6n" etc., generalmente 
hay incertidumbres significativas que se originan dentro del sistema de 
mercadeo. Por lo tanto, el que se sirve potencialmente de una innova-
ci6n debe considerar las incertidumbres que resultan de la disponibili-
dad del nuevo insumo y su costo en relaci6n a los ingresos esperados. 
Por otra parte, se enfrenta a la incertidumbre del precio del producto 
que produce y como resultado, el t1pico hombre de negocios o agricultor 
con bajo ingreso y poca reserva de capital es renuente a aceptar el 
riesgo asociado con la adopci6n de innovaciones. 
Sin embargo, puesto que los gastos en alimentaci6n constituyen 
m&s de la mitad de los gastos de mantenimiento de la familia en las 
&reas urbanas de los paises en via de desarrollo, una reducción en los 
precios de los alimentos ocasionados por el mejoramiento en los sectores 
de mercadeo puede tener un efecto r~table en el "ingreso real de la fa-
milia" • 
En tal caso una reducc16n del 10% en los precios de los alimentos 
podr1a aumentar el poder de compra total (ingreso real) en un 5% o m&s. 
El resultado seria un aumento en la "demanda efectiva" tanto para los 




Final de PIMUR, pp. 1-5 hasta 1-10). 
EL PROCESO DE MERCADEO 
El proceso de mercadeo es útil. Se puede clasificar la utilidad 
creada en el proceso en cuatro tipos de utilidad: 
l. Utilidad de forma 
2. Utilidad de tiempo 
3. Utilidad de lugar 
4. Utilidad de posesión. 
Varias instituciones pueden participar y facilitar el proceso de 
mercadeo. Algunas de ellas son: 
1. El Productor 
2. El Acopiador 
3. El Mayorista 
4. El Fabricante 
5. El Detallista 
6. La Agencia de Transporte 
7. El Gobierno 
El proceso consta de vari'as funciones. Algunas de ellas son: 
l. La Compra 
2. La Venta 
3. La Manipulaci6n 
4. La Transformaci6n 
5. El Transporte 
6. El Almacenamiento 
7. Las Funciones de Facilitaci6n • 
5. 
Un anAlists de mercadeo puede basarse en las instituciones, en las 
funciones o en ambas. 
En el siguiente esquema se da una lista de las instituciones mAs 
importantes en el proceso de mercadeo de productos agr1colas, algunas de 



















































Una explicaci6n de las instituciones, las funciones y las utilidsdes 
se encuentra en: Haag y Sot~, pp. 19-21 Y pp. 31-45. 
Los canales de distribuci6n para algunos granos y hortalizas en el 
Valle del Cauca se muestran en las pAginas siguientes. Una explicaci6n 
de ellos se encuentra en: PIMUR # 11, pp. 33-40 y PIMaR # 15, pp. 37-39; 
76-78; 111-112, 135-136, 167-168; 202-204, 227-228. 
6. 
EL CONCEPTO DE EFICIENCIA 
Hay dos tipos de eficiencia del proceso de mercadeo: 
l. Eficiencia de operación 
2. Eficiencia en el establecimiento de los precios 
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j DEMANDA, OFERTA Y DETERMINACION DEL PRECIO 
I En una economia competitiva se supone que el mecanismo de precios 
~ 
transmite Órdenes y direcciones de los consumidores a 108 productores. 
Por medio de tal >mecanismo, los productores consiguen informaci6n con~ 
cerniente a la calidad y cantidad de cada producto que se va a producir. 
El precio debe: 
l. Guiar y regular la producciÓn 
2. Guiar y regular el consumo 
3. Guiar y regular la distribuciÓn de bienes sobre un periodo de 
tiempo y de un lugar a otro. 
El precio de un producto se establece por la demanda del producto 
y por la oferta del mismo. 
Demanda 
La demanda para productos agr1colas se puede clasificar asl: 
l. Demanda de los consumidores finales para consumo directo. 
2. Demanda de los productores de ganado para consumo de los ani~ 
males. 
3. Demanda de la industria procesadora y fAbricas para materias 
primas. 
La demanda final de un producto se determina por las preferencias 
y el poder adquisitivo de los consumidores y la distribución del poder 
adquisitivo. Las preferencias, a la vez, dependen de la disponibilidad 
de otros productos y sus precios y los patrones de consumo. 
La cantidad demandada depende del precio del producto. 'Para un 
cierto mercado en un cierto momento, la cantidad demandada es mayor a 
8. 
precios bajos que a precios altos. En otras palabras, dado el lugar y la 
hora, un aumento en el precio de un producto es asociado con una disminu-
ción en la cantidad demandada del producto. 
La relación cuantitativa entre un cambio en el precio y el cambio en 
la cantidad demandada se denomina elasticidad precio de la demanda (Ep). 
Ep indica el cambio porcentual en la cantidad demandada asociado con un 
cambio de uno por ciento en el precio: 
= 22:. I .2P. 
c p 
donde dC = Cambio de la cantidad demandada 
C = Cantidad demandada 
dP - Cambio en precio 
P - Precio 
Alternativamente, la flexibilidad precio de ls demanda (F) indica 
el cambio porcentual en el precio asociado con un cambio de uno por ciento 
en la cantidad vendida: 
Como se mencionó anteriormente, la cantidad demandada también de-
pende de los precios de los otros productos que se consiguen en el mer-
cado. La relación cuantitativa entre un cambio en el precio de un pro-
ducto y un cambio en la cantidad demandada de otro producto se denomina 
elasticidad cruzada (Ec ). Ec indica el cambio porcentual en la cantidad 
demandada del producto A asociado con un cambio de uno por ciento en el 





También, la cantidad demandada depende del poder adquisitivo. La 
relación cuantitativa entre un cambio en el ingreso del consumidor y un 
cambio en la cantidad demandada de un producto se denomina la elastici-
dad ingreso de la demanda (El); El indica el cambio porcentual en la 
cantidad demandada del producto asociado con un cambio de uno por ciento 
en el ingreso del consumidor: 
El ., 2Q. I .2! C 1 
donde dI ., Cambio en el ingreso del consumidor 
r - Ingreso del consumidor 
La función de demanda se puede ilustrar a81: 
CA ., f (PA. PR. le. N, F) 
donde CA= Cantidad demandada del producto A 
PA ., Precio del producto A 
PB - Precios de los productos que puedan reemplazar producto A 
desde el punto de vista del consumidor 
rc = Ingreso del consumidor 
N = N6mero de consumidores 
F = Patrones de consumo y otros factores 
La magnitud del cambio en la demanda del producto A se determina en 
base de la siguiente función: 
dCA" f (EpxPA. EcxPB. E¡xI, dN, dF) 
donde 
dN = Cambio en el n6mero de consumidores 





La demanda final se refiere a la demanda del consumidor final. La 
demanda en otros niveles del mercado, as! como la de las materias primas, 
es uns demanda derivada de la demanda final de los bienes de consumo. 
Por ejemplo, la demanda de ma!z como alimento para cerdos es derivada de 
la demanda final de carne de cerdo. 
La estructura de la demanda derivada depende del tipo de competen-
cia que exista en el mercado. 
Competencia perfecta 
La competencia perfecta existe en el mercado si se encuentran las 
condiciones siguientes: 
l. Ningún comprador o vendedor puede influir en el precio del mer-
cado a través de su compra o venta. Hay muchos compradores y 
vendedores independientes. 
2. No existen restricciones artificiales para compra, venta y 
precios de productos e insumas. 
3. Todos los compradores y vendedores tienen informaci6n completa 
sobre el mercado. 
En el caso de competencia perfecta, la demanda derivada es igual a 
la demanda del producto final mfis los costos encontrados y una "ganancia 
normal" (ver grfif:l.co). 
No se encuentra competencia perfecta muy frecuentemente. Muchas 
veces sucede que el número de compradores o de vendedores no es muy 
grande. Tampoco es muy común encontrar mercados donde todos los com-





competencia perfecta no es muy ccm6n. bay muches caBOS donde es casi 
perfecta. En algunas ciudades el mercado central es un ejemplo de 
ello. 
Monop s0lll10 
Monopsonio se refiere a un mercado donde solamente bay un compra-
dor. Este tipo de mercado ae encuentra frecuentemente en las regiones 
rurales. Los agricultores ve~en en el mercado local al único compra-
dor que bayo Este comprador puede ejercer cierto control sobre el pre-
cio del producto que ofrece a los agricultores y a través de este con-
trol aumenta sus gananci.as por encima de las "ganancias normales"" (ver 
grAfi.co). El becbo de que exista monopsonio en un mercsdo de productos 
agrlcolas no quiere decir realmente que el comprador explota a los a-
gricultores, significa unicamente que tiene la oportunidad. 
Otras formas de competencia 
Se han discutido los dos extremos: Competencia Perfecta donde 
ningún comprador puede influir en el precio del mercado y Monopsonio 
donde el comprador tiene un control casi completo del precio. En rea-
lidad, la mayorla de los mercados tienen una forma de competencia entre 
los dos extremos. 
Oferta 
La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los pro-
ductores estAn dispuestos a vender a los diferentes precios en un lugar 
y a una bora determinados. Ls estructura de la oferta depende del cos-
to de producci6n y del tipo de competencia que exista en el mercado • 
Costo de producc16n 
El precio de un producto puede ser menor que el costo de produc-





puede durante mucho tiempo vender a un precio menor que el costo por 
unidad. Entonces, podemos concluir que el precio a largo plazo siem-
pre es igual o mayor que el costo de producciÓn y mercado en ausencia 
de subsidios gubernamentales pero: ¿En cuAnto puede ser el precio 
mayor que los costos? Depende de la competencia que exista en el mer-
cado. 
Competencia Perfecta 
En este caso existen fuerzas que siempre tratan de igualar el 
precio y los costos promedios por unidad. Si el precio es mayor que 
los costos, se aumenta la producciÓn y. a la vez, la oferta. Si el 
precio es menor que los costos se disminuye la oferta. (Ver gráfico). 
Monopolio 
Cuando no hay sino un vendedor de un cierto producto y no exis-
ten otros productos en el mercado que puedan reemplazarlo, el vende-
dor tiene un monopolio. El precio que él puede obtener depende de la 
cantidad que vende. La curva de oferta es igual a la curva del costo 
marginal cuando el costo marginal sea mayor que el costo promedio. 
(Ver gráfico). 
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CENTRO INTERNACIONAL DB AGtlICULTUaA TROPICAL 
1971 
Preparado para el Sealnarlo Técnlco del Centro Nacional de 
Investigaciones, Pabaira, Junio 3, 1971. 
• 
• 
Los aumentos recientes en la producci6n de cereales en algunos palses 
en vla de desarrollo, especialmente en Asia del Sur y Suroeste, han sido 
espeetacu1ares. En menos de una década la producci6n de trigo de Pakistan 
y de la India ha aumentado en un 59 y un 53 por ciento respectivamente. 11 
Asl mismo se han obtenido aumentos grandes en la producci6n de arroz en los 
alOs recientes. 
Tales aumentos espectaculares en la producci6n de alimentos no se han 
obtenido en América Latina, con la posible excepci6n del trigo en México. 
Hay raz6n para creer, sin embargo, que se obtendrin aumentos considerables 
en la producci6n de ciertos alimentos bisicos en algunos palses latinoame-
ricanos en un futuro no muy lejano. A pesar de que la estructura socio-
econ6mica de América Latina es bastante diferente a la de Asia del Sur, es 
posible que la experiencia obtenida del Asia se pueda utilizar ventajosa-
mente en América Latina. Se han desarrollado nuevos enfoques a la investi-
gaci6n y extensi6n. y los gobiernos latinoamericanos tienden a dar mayor 
énfasis al desarrollo agrlcola. 
El objetivo de este trabajo es analizar algunas de las implicaciones 
de las grandes expansiones en la producci6n agrlcola sobre algunos de los 
factores claves que determinan el desarrollo econ6mico y el mejoramiento 
del bienestar social. Los factores que se incluyen en este anilisis son: 
11 F.F. Hi1l and Lowell S. Hardin. Crop Production Successes and EmerSiDg 
Problems in Deve10ping CouDtries. Documento preparado para un semina-
rio sobre "Emergins Issues Accompanyins ReceDt Break-througbs in Food 




precios, ingresos, distribuci6n de ingresos y empleo. Este trabajo no 
pretende estimar tales implicaciones en forma cuantitativa, solamente 
discute algunas de las relaciones pertinentesl c6mo se pueden obtener 
estimaciones cuantitativas; y por qué es urgente obtenerlas. Actual-
mente tenemos en proceso en el ClAT. estudios cuantitativos sobre las 
implicaciones mencionadas. 
PRECIOS 
El precio de cualquier producto estA determinado por varios facto-
res. Algunos de los mis importantes son: (1) la cantidad del producto 
que se ofrece en el mercado, (2) el n6mero de compradores potenciales, 
sus ingresos y preferencias de consumo, (3) la disponibilidad de bienes 
sustitutos y sus precios y (4) la organizaci6n del mercado. La importan-
cia relativa de cada uno de estos factores depende del tipo de competen-
cia que exista en el mercado. 
Para simplificar la di8cusi6n, se puede asumir que las preferencias 
del consumidor, la disponibilidad de 108 bienes sustitutos y sus precios, 
y la organizaci6n del mercado permanecen iguales durante el perlodo de 
tiempo en consideraci6n. 
El impacto de una expansi6n de la producci6n comercial, o aea la 
cantidad ofrecida en el mercado, de cualquier producto sobre au precio, 
se eatima entone ea mediante (1) la magnitud de la expansi6n, dC, (2) la 
flexibilidad precio de la demanda, F, (3) el cambio en el n6mero de com-
pradores, dN, y en sus ingresos, dI, y (4) la elasticidad ingreso, E. 
Flexibilidad Precio 




precio resultaate de un cambio de un uao por ciento en la cantidad vendi~ 
da en al mercado. 
F. t cambio en el precio 
t cambio en la cantidad vendida 
En un cierto momento. una cantidad adicional puede normalmente ser 
vendida solamente bajando los precios, mientras que una menor cantidad se 
vende a un precio meyor. Por lo tanto, el cambio en la cantidad y el cam-
bio resultante en el precio estAn generalmente inversamente correlacionados. 
La flexibilidad precio es menor que -1 para la mayor1a de los pro-
duetos agrlcolae. Esto significa que el cambio porcentual en el precio. 
generalmente supera al porcentaje de cambio en la cantidad con el cual estA 
relacionado. 
La informaci6n disponible sobre flexibilidad precio para pfOductos 
agrlcolas en América Latina es extremadamente escasa. El Cuadro 1 presen-
ta estimativos para el Perd y Venezuela en comparaci6n con estimativos para 
Francia y Estados Unidos. Productos bAsicos tales como el arroz y el malz 
tienden a tener una flexibilidad precio baja, mientras que los alimentos 
mAs cafOS tales como las carnes, muestran una flexibilidad precio mayor. 
Mientras mAs baja sea la flexibilidad precio, mayor es el cambio en el 
precio resultante de un cambio dado en la cantidad vendida. 
Elasticidad Ingreso 
Los i~rementos en el ingreso generalmente causan aumentos en la 
cantidad de alimentos demandada. dado un precio CODstante. El increme~ 
to en la demanda por alimentos es generalmente menor que el incremento en 
los ingresos medidos en forma porcentual. La relaci6n exacta entre los 











Eattmacionea de la8 flexibilidades precio 
pata productosalimenti.cios en 
Peri, Venezuela, Francia y U.S.A. 1/ 
Vanezuela 
Rural Urbano 
-1.17 -1.9Ek -3.33 
-4.17 -0.97 -1.1l 
-1.92 -1.31 
-1.39 -0.93 
-1.72 -1.31 -1.32 
de res -1.43 -1.32 -2.44 
de cerdo -1.43 -5.56 -3.03 
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elasticidad ingreso de la demanda, E. La elasticidad ingreso de define 
como el cambio porcentual de la cantidad demandada resultante de un cam-
bio en un uno por ciento en el ingreso del consumidor. 
E • % cambio en la cantidad demandada 
% cambio en el ingreso 
El Cuadro 2 presenta estimativos de la elasticidad ingraso para 
algunos productos agrlcolas en varios palses. La elasticidad ingreso 
para altmentos generalmente estA inversamente correlacionada con el ni-
vel de ingreso. Los alimentos bAsicos tienen generalmente una menor 
elasticidad de ingreso que los alimentos mAs caros. 
Estlmaci6n de los Cambios de Precio 
Si la oferta de un producto se aumenta en una cantidad igual al 
aumento en la demanda (a los precios predominantes) el precio permane-
cerA igual. 
Bajo los supuestos anteriormente mencionados, solamente dos fac-
tores que aumentan la demanda necesitan ler considerados. Estos son: 
(1) el aumento en el ingreso per capita, dIc. y (2) el aumento de la 
poblaci6n, dN. El aumento en la demanda debido a estos factores se pue-
de estlmar asl: dD ~ E x dIe + dN donde los cambios se expresan como 
porcentajes 2/. Por lo tanto, el cambio en el precio resultante de un 
cambio en la cantidad vendida se estlma asl: 
dP • F (dC - (E x dIe + dN» 
donde todos los cambios se expresan en forma porcentual • 
11 La f6rmula no expresa la relaci6n exacta entre las variables inclul-





Estimaciones de las elasticidades ingreso 
de la demanda para productos alimenticios 
seleccionados a diferentes niveles de ingkeso 
6. 
El Sal-
Producto Colombia ~ Chile vador Niveles Niveles 
de ingreso de ingreso 
bajo !!!!h .!ll2 bajo .!ll2 
Arroz 0.48 0.27 0.04 0.27 0.4 0.2 0.5 
Ma1z 0.08 0.13 -0.28 0.55 0.2 
Papa 0.09 -0.05 0.35 0.47 0.5 0.3 0.2 
Yuca 0.29 0.16 0.17 0.61 
Leche 1.32 0.90 0.42 1.18 0.6 0.7 0.6 
Carne de res 0.76 0.56 0.43 0.87 0.6 0.6 0.8 
Carne de cerdo 1.19 1.20 0.77 0.67 1.1 1.1 0.5 
Pollo 1.70 1.76 1.22 1.00 1.6 1.2 0.8 
Fuentes: 
Guillermo L. Molta F. Estudio ~ l2! Consuaidores ~ !! Ciudad ~ 
Cali. Proyecto de Mercadeo Integrado Vrbano Rural del Valle, Infor-
;;-Técnico #7, Cali, 1969. 
Long !!!!! Projection8 .2! Demand for!!!2. Suppb .2! Selected Airicul-
tural Commodities Through ~ - Per6. Programa de Investigaciones 
para el Desarrollo, Vniversidad Agraria, La Molina, Lima, Per6, 1969. 
Demand !!!2. Supp1y ProlectioRs !2! Agricu1tura1 Products 1965-80 -
Chile. Catholic Vniversity of Chile, 1969. 
Prolections of Supply ~ Demand !2¡ Selected Agricultura1 Products 
in Central America Through 1980. Battelle Memorial Institute, Co-






Si el aumento porcentual en la cantidad a ser vendida excede el 
aumento porcentual en la demanda. a precios constantes. esto es 
dQ;> (1 x dIe + dN). los precios tienden a bajar. a menos que el exceso 
sea retirado del mercado. La magnitud de la reducci6n del precio se 
determina por la flexibilidad precio, F. 
Ilustremos esta relaci6n por medio de un ejemplo. Supongamos que 
la produccl6n de malz aumentarA en un diez por ciento durante un afta. 
Queremos saber en qué forma esto sfectarA el precio de malz si todo el 
malz adicional se coloca en el mercado doméstico sin la interferencia 
gubernamental en la determinaci6n del precio. Asumamos que se han ob-
tenido los estimativos siguientes: 
F - -2.0 
E - 0.3 
dIc. 3.0 por ciento por afta 
dN - 3.2 por ciento por afta 
El cambio esperado en el precio de malz se estima entonces como 
sigue: 
dP • -2 (10 - (0.3 x 3.0 + 3.2» - ·11.8% 
En este ejemplo se asumi6 que el aumento total en la producci6n 
se habla aftadido a la oferta existente del mercado. Este podrla no ser 
el caso. La producci6n adicional puede usarse para reemplazar importa-
ciones. puede exportarse. aLMacenarse o aumentarse al consumo casero 
entre 108 productores que no entran al mercado comercial. 
Si. en el ejemplo anterior. se redujeran las importaciones en una 






precio doméstico serla: 
dP • -2 (5- (0,3 ~ 3.0 + 3.2» -~ 
La mayorla de los palses que han obtenido e~an8iones grandes en 
la producci6n de alimentos, durante aftos recientes, fueron tradicional-
mente grandes importadores de éstos. Una gran proporci6n del aumento 
en la producci6n nacional de alimentos se us6 para reemplazar importa-
ciones de a1tmentos. El Cuadro 3 muestra la producc16n nacional y las 
importaciones de trigo de la India y de trigo y arroz de PakistAn antes 
y después del impacto inicial de la "Revo1uci6n Verde". 
La India y PakistAn redujeron sus importaciones casi a la mitad 
y a un tercio del aumento en la producci6n, respectivamente. Debido a 
estas altas tazas de sustltuci6n de tmportaci6n, junto con los precios 
de sustentaci6n del gobierno, el impacto hacia una reducci6n de los pre-
cios debido a la "Revo1uci6n Verde" en estos palses ha sido menor que 
lo que serla de esperar en palses con poca o ninguna importaci6n de 
grano y con posibilidades muy ltmitadas de e~ortaci6n. 
INGRESO 
El valor del mercado (VM) de cualquier bien estA dado por la can-
tidad (C) del bien multiplicado por su precio (P). El valor del merca-
do es igual al ingreso del productor cuando se utilizan los precios al 
productor y es igual a 108 gastos del consumidor cuando se usan los pre-
cios al detal. La diferencia entre el ingreso del productor y los gas-
tos del consumidor es el costo de mercadeo. El cambio en el valor total 
del mercado (dVM) de un producto resultante de un cambio en la cantidad 
ofrecida (dC) se puede estimar como sigue: 
• 
CUADRO 3 
Producci6n nacional, importaci6n y aba8tec:l.miento 
total del mercado de trigo y arroz en India y P~i.ttn 
1966 Y 1970 
Producci6n lI!Iportaci6n 
1966 1970 1966 1970 
(1.000 tons) 
India 11 10.4 19.5 7.8 3.2 
P~isttn Y 5.69 9.40 0.7 -0.5 
!I Solamente trigo 








Fuente: !he Agricultural Situation in the Par Ealt and Oceania, 





donde todos 108 cambios 8e expresan en una forma porcentual. 
Para cambios pequefto8, el dltimo término es pequefto y puede eli-
Minarse. Por lo tanto, se puede esttmar el cambio aproximado en el 
valor del mercado a81: 
dVM • dP + dC 
6: 
dVK - F (de - (E x dIe + dN» + de 
Por consiguiente, si el aumento en la cantidad ofrecida (de) es 
igual al aumento en la demanda (Ex dIe + dN). el precio permanece cons-
tante y el incremento porcentual en el valor total de mercado ea igual 
al aumento porcentual en la cantidad ofrecida. Si el aumento en la 
cantidad ofrecida excede al aumento en la demanda, el precio tiende a 
bajar. Por lo tanto. el cambio en el valor total del mercado se de-
terMina mediante dos factores opuestos. la disminuci6n del precio y el 
aumento de la cantidad. 
El impacto en el valor del mercado de un producto. ocasionado 
por una expanai6n en la cantidad ofrecida en exceso del aumento en la 
demanda a precios constantes, se puede determinar sobre la base de la 
flexibilidad precio (F): 
a) Para F - -1, VM permanece constante para cambios en e 
b) Para F;> -l. dVK Y de estAn positivamente correlacio-
nados 






LA DISTRIBUCION DE INGRESOS 
La flexibilidad precio es menor que menos uno para la mayor1a de 
loa productos agrlco1as. Por consiguiente, cuando se aumenta la canti-
dad ofrecida ~8 que el aumento en la demanda a precios constantes, ge-
neralmente ae causa una disminución en el valor total del mercado del 
producto. En otras palabras, el ingreso bruto total gue obtienen los 
productores disminuye a pesar de gue 8e produzcan mayores cantidades. 
A menos que el costo total de producción se reduzca, el ingreso 
neto para 108 productores disminuirlo 
Por otra parte, los consumidores obtienen ~ del producto con 
un gasto total menor. Es decir, ad~s de obtener mls del producto 
se obtiene mayor poder adquisitivo para comprar otros productos y ser-
vicios. 
Por lo tanto, mientras que se ve claramente que el sector consu-
midor se beneficia de grandes expansiones en la producción agr1cola, el 
sector productor se beneficiarl solamente si el costo total de produc-
ción se reduce en una cantidad mayor que la disminución en los ingresos 
brutos. 
La introducción de nueva tecnologls posiblemente reducirla el 
costo por unidad de producto. Sin embargo, la mayorla de las nuevas 
tecnologlas tienen un costo para los agricultores, por lo tanto el cos-
to total aumenta a menos que ocurra una reducción en los costos de re-
cursos tradicionales tales como el trabajo. Las oportunidades alterna-
tivas de trabajo para agricultores y trábajadores rurales son escasas 





rApida de la mano de obra del sector agricola probablemente seria lasti-
moaa. 
El traslado de recursoa de una actividad productiva a otra dentro 
del sector agrlcola ofrece algunas aunque limitadas oportunidades para 
sostener o aumentar los ingresos netos para el sector agrlcola. 
El hecho de que el sector rural podrla perjudicarae por una gran 
expansi6n en la producci6n no implica que cada agricultor pierda. Si 
solamente ua grupo pequefto pero iafluyente de productores de un producto 
aumenta la producci6n. estos agricultores ganarAn, mientras que aquellos 
que no aumenten la producci6n perderAn. Asl mismo, aquellos que adopten 
mAs rApidamente la nueva tecnologla que permita las expansiones de pro-
ducci6n tenderAn a obtener mayorea ganancias por unidad de aumento en el 
producto que aquellos que las adopten posteriormente. Amenos que ae ha-
gan arreglos especiales para llevar la nueva tecnoIogia a los pequeftos 
agricultores, es probable que quienes primero la adopten sean grandes 
agricultores comerciales. 
Hasta este momento, la diacusi6n del impacto sobre ingresos y BU 
diatribuci6n ha estado limitada a casos en donde las expansiones en la 
producci6n total se agregaron a la oferta del mercado nacional. 
Sin embargo, si una parte de la producci6n adicional se pudiera 
exportar, almacenar o utilizar para sustituir importaciones, el impacto 
en los ingresos y su distribuci6n ser la diferente. 
Consid'rense 108 dos ejemplos dados en la discusi6n anterior sobre 
precios. Se aaumi6 un diez por ciento de aumento en la producc16n de 
malz durante un afto. En el primer caso se asumi6 que la producci6n adi-
cional se colocarla en el mercado nacional sin interferencia del gobierno 
13. 
en los precios. En el segundo caso se asum16 que las importaciones de 
.. lz se reducirlan en una cantidad igual a la mitad del aumento de la 
producci6n. El cambio en el valor del mercado total del malz podrla 
eattmarse en cada uno de loa doa casos como sigue: 
l. dVK - ~2 (10 • (0.3 x 3.0 + 3.2» + 10 • -1.8% 
11. dVK - ~2 ( 5 - (0.3 x 3.0 + 3.2» + 10 - 8.2% 
Como se menci0n6 anteriormente. se llev6 a cabo un alto grado de 
sustituci6n de importaciones en la India y Pakistln durante las faaes 
iniciales de la "Revoluci6n Verde". Por lo tanto, la producci6n riacio-
nal adicional pudo venderse sin grandes disminuciones en precio. Se 
escba6 que la cosecha de trigo de 1969 en Pakistin y la India contribu-
y6 con US$200.3 millones y U5$497.6 millones a los productos nacionales 
brutos de los respectivos palses, mis que sus cosechas de trigo de 
1965. 1I 
Si el trigo adicional se hubiera agregado a las ofertas existentes 
en el mercado nacional, la contribuci6n al producto bruto nacional hu-
biera sido menor y tal vez negativa. Esto no significa que los produc-
tores tuvieran que absorber la pérdida total. Para conservar la esta-
bilidad polltica 108 gobiernos hubieran sido posiblemente forzados a 
mantener precioa de sustentaci6n por encima de los precios del mercado 
libre. A través de los precios de sU8tentaci6n se habrlan trasladado 
fondos p6blicos a los productores, lo cual habrla ocasionado una reduc-
ci6n en los gastos pdblic08 en otros sectores y/o aumentos en los im-
puestos. 
'}j Norman E. Bodaug, et. al. itA Green Revolution Yie¡da a Golden 






El impacto de grandes expansiones en la producci6n de altmentos 
sobre el ~leo no 8e conoce bien. Hay algunas indicaciones de que la 
Revoluci6n Verde ha contribuldo al aUMento de ~leo en el sector agrl-
cola de la India. La m1ai6n de la AID en Nueva Delhi informa: "La Re-
voluci6n Verde ha sido definitivamente creadora de empleo. En la regi6n 
de PunJab ha habido seria escasez de mano de obra durante el perlodo de 
abril a Junio cuando la cosecha de trigo se recolecta y ee mercadea,.y la 
cosecha de verano se siembra". il Una alta tasa de aumento en la mecani-
zaci6n se encuentra también en algunas lreaa de la India. No estA claro 
hasta qué punto la mecanizac16n ha permitido ahorrar mano de obra. 
Si el aumento en la producci6n causa un aumento en el ingreso total 
al sector agrlcola en exceso del costo de la nueva tecnologla incrementa-
dora de la producci6n. hay una base econ6mica para aumentar empleo. Que 
los incrementos en el ingreso sean canalizados a aumentar el ~leo o 
usados en la mecanizaci6n depende de los costos relativos de usar mano 
de obra versus maquinaria y de la estructura del sector rural. Si los 
ingreaos agricolas totales disminuyen debido al aumento de la producci6n, 
los costos totalea deben reducirse para conservar los ingresos netos por 
persona en la agricultura. Aunque los precios de algunos insumos agrl-
colas como fertilizantes podrlan reducirse, la principal reducci6n de 
costo debe resultar de la salida de mano de obra. Esta salida se puede 
il Expresado por Lester Brown ante el Sub-comité del Congreso Nortea-
mericano sobre Polltica de la Seguridad Nacional y Desarrollo Cien-





acelerar aumentando la mecanizaci6n. 
En sociedades con alto nivel de desempleo puede haber un conflicto 
entre los criterios de inverai6n privada y 108 costos sociales relacio-
nados con la mano de obra. Para el trabajador que no puede obtener em-
pleo. el costo social alternativo es cercano a cero. Sin embargo. un 
agricultor que desee contratarle tendrla que pagar el salario corriente 
dete~inado por las leyes laborales o las costumbres de la regi6n. Pero 
a e.e salario podria resultar mAs rentable para el agricultor comprar 
maquinaria. La maquinaria agrlcola con frecuencia es importada. Por 
10 tanto. el resultado es que los agricultores importan mano de obra 
en la fo~ de maquinaria a pesar de que exista un alto nivel de desem· 
,leo en la regi6n. 
En 10 concerniente al agricultor de pocos recursos. la situaci6n 
es algo diferente. Si él esta convencido de que tiene pocas posibili-
dades de obtener otro empleo. quizas preflera permanecer en la finca 
aunque sus ganancias disminuyan. 
Mientras que la discusi6n anterior se ha limitado a la mano de 
obra agricola, e. importante considerar también el impacto de aumentos 
grandes en la producci6n de alimentos sobre el empleo en otros sectores 
de la economia. Los sectores que tienen mayor posibilidad de obtener 
un aumento en el empleo SOft el de mercadeo de productos agricolas y 
los de la producci6n y mercadeo de insumo s agricolas. AdemAs. los 
ingresos adicionales creados en el sector rural, el sector consumidor 
y 108 sectores de mercadeo y de insumos agrico1as, serlan gastados en 
otras partes de la ecoaomia contribuyendo por lo tanto, al aumento 





ducir a un aumento general en el ~pleo. 
EL PAPEL DE LA POLITICA DEL GOBIERNO 
TeÓricamente. loa beneficios obtenidos por 108 consumidores cuando 
108 precioa de los alimentos dismiftUyen pueden ser absorbidos por el go-
bierno a través de impuestos y utilizados para compensar a los producto-
res y/o para aumentar la inversiÓn p6blica. Sin embargo. la mayor1a de 
los gobiernos de los paises en via de desarrollo no esttn capacitados 
para mantener en buen funcionamiento las medidas de impuestos. 
Algunas de las medidas politicas que podria aplicar el gobierno 
en el caso de aumentos grandes en la producciÓn agricola serian: 
l. ManipulaciÓn del Comercio Exterior 
El gobierno puede restringir importaciones de productos agricolas 
o puede intentar aumentar las exportaciones. Esto 6ltimo puede incluir 
promociÓn de exportaciÓn, subsidios de exportaciones, etc. 
La importaciÓn de maquinaria ahorradora de mano de obra puede res-
tringirse para aumentar el empleo en la agricultura. La extensiÓn a la 
cual estt permitida la importaciÓn de maquinaria agricola puede ser de-
terminada por la disponibilidad de mano de obra calificada en el mamen-
~ y lugar que se necesite. Mientras que el costo social alternstivo de 
mano de obra desempleada es cercano a cero, el costo privado se determi-
ne por salarios reales. Por consiguiente, puede haber un conflicto entre 
los criterios de inversiÓn privads y los costos sociales. Al establecer 
pol1ticas de importaciÓn para maquinaria agricola se debe prestar aten-






2, Programas de Sustentaci6n de Precios 
Como se discutiÓ antes. grandes expansiones de producci6n pueden re-
ducir drlsticamente los precios en el mercado nacional. Cuando se espera 
tal desarrollo, el gobierno puede tntroducir precios minimos al productor 
para proteger a los agricultores de grandes disminuciones en sus ingresos 
brutos. Si el precio minimo estA por encima del precio que ocurriria ba-
jo condiciones de mercado libre, se crea un superAvit del producto. Este 
auperlvit puede venderse en el mercado nacional a los prectos de mercado 
libre o se puede usar para programas nacionales de ayuda en alimentos. 
también se puede almacenar, destruir o enviar a los mercados externos. 
Si el precio de sustentaci6n estA considerablemente por encima del pre-
cio que hubiera existido bajo condiciones de mercado libre. un programa 
de precios de sustentaci6n para uno de los principales productos agrl-
colas probablemente seria muy costoso para el gobierno. Por lo tanto, 
otros gastos gubernamentales deben ser severamente reducidos a menos 
que se puedan aumentar los imPuestos. 
3. Meloramiento de las Facilidades de Mercadeo para Productos e 
Insumos 
El mejoramiento en la infraestructura rural, como carreteras. 
posiblemente reduzca el costo del transporte y otras actividades de mer-
cadeo y dé acceso a regiones aisladas y a la vez mejore los ingresos y 
la distribuciÓn de ingresos dentro del sector agricola. 
El desarrollo de nuevos productos. la b6squeda de nuevos mercados 
y nuevos usos para los productos y otras actividades similares, fre-
cuentemente requieren grandes esfuerzos de investigaciÓn e inversiÓn. 
Por lo tanto, la empresa prtvada puede no ser capaz de desarrollar 
18. 
tales actividades aunque fuesen altamente rentables para el sector agrl-
cola. 
, El mejoramiento de la producci6n y distribuci6n de insumos agri-
colaa es otro campo donde la intervenci6n gubernamental puede ser muy 
rentable para el sector agricola. 
4. Extensi6n e inveatigaci6n agriéola 
Junto con 108 esfuerzos para aumentar la producci6n agricola, los 
esfuerzos en extensi6n e investigsci6n del gobierno pueden estar diri-
gidos a mejorar las dietas de las familias campesinas tanto cuantitati-
va como cualitativamente, mejorando por lo tanto los ingresos reales de 
esas familias y reduciéndo 108 efectos depresivos de los preCi08 en el 
mercado comercial resultantes de la expansi6n de la producci6n. AdemA., 
esfuerzos de extensi6n e investigaci6n dirigido. a mejorar las prActicas 
de producci6n pueden reducir los costos por unidad de producto. 
5. Orientaci6n del desarrollo económico de los sectores no agri-
colas 
........... 
La politica gubernamental orientada a aumentar el empleo fuera de 
la agricultura puede beneficiar la poblaci6n agricola actual en dos 
formas. Primero, el poder adquisitivo aumenta en el sector obrero no 
agricola. Una proporci6n relativamente grande del ingreso de las femi-
11as de bajos ingresos se gasta en alimentos. Por lo tanto, la demanda 
de productos agricolas puede aumentar considerablemente. Segundo, la 
salida de mano de obra de la agricultura se hace menos penoBa 8i se crea 
• 
más trabajo en el sector no agricola • 
El gobierno puede dirigir sus propios gastos hacia proyectos de ma-






varias formas. Las importaciones de ciertos tipos de maquinaria que 
reemplaza la mano de obra puede ser restringida. Las industrias na-
cionales que utilizan mano de obra intensivamente pueden protegerse 




FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS 
DESCRIPC ION 
Series crono16gicas 
Los datos ordenados con relaci6n al tiempo se llaman series de tiempo, 
Deflacci6n 
El método de ajuste que consiste en dividir por un coeficiente de co-
rrección se suele llamar deflacc16n, 
Fluctuaci6n tendencial 
Tendencia secular o movimiento secular es la dirección general a la 
que el gráfico de una serie de tiempo parece dirigirse en una época o periodo, 
en el largo plazo 
Se estima por una recta o curva de tendencia, 
La tendencia secular es el aumento o disminuci6n gradual a lo largo de 
un periodo de tiempo que sea largo en relación con los otros componentes. 
En general, tendencia ser1a la linea alrededor de la cual fluctuan los 
ciclos, Esta definición se puede aplicar solo subjetivamente, Se debe iden-
tificar los diferentes ciclos, si los hay y sus puntos de inflecci6n. 
Fluctuaci6n c1clica 
Los ciclos de los negocios son movimientos ondulatorios que representan 
alzas y bajas alternativas en la actividad ecow;mica, Los ciclos difieren de 
los movimientos estacionales en que no son de caracter peri6dico, Las causas 
de los movimientos ciclicos no son tan evidentes como las de la tendencia se-






o variaciones estacionales. Son las idénticas o casi idénticas normas que 
una serie de tiempo parece seguir durante una estaci6n en el periodo consi-
derado. 
Estaci6n 
Se clasifica el tiempo de observación en base a la informaci6n dispo-
nible. Precios mensuales, trimestrales, semestrales. 
Epoca o periodo 
Epoca, periodo, base, es el número de aftos que se considera represen-
tativo de las variaciones en el precio del producto. Debe reflejar las con-
diciones corrientes del mercado. Entre mayor sea el número de aftos mayor con-
fiabilidad de los promedios obtenidos. 
Fluctuaciones irregulares 
Son variaciones a corto plazo, accidentales que no se suceden de una 
forma peri6dica O regular. Pueden ser causadas por accidentes o hechos ines-
perados, hUracanes, incendios, granizadas. FenÓMenos no controlables econó-
micamente. 
La información recolectada para los análisis de componentes del precio, 
puede presentar errores. Sobre estas variaciones "un tratadista los considera 
como prueba de la imperfección de los mercados o pueden deberse además a erro-
res en las estimaciones de los funcionarios que recolectan la información de 
precios" _1 
_/ Hopkins, J,A, Administraci6n rural. Instituto Interamericano de Ciencias 






De acuerdo con las caracteristicas de la informaci6n recolectada se 
puede tener: 
Corto plazo. Se considera como la variaci6n que sufren los precios du-
rante un mes, un trimestre, un semestre • 
Mediano plazo. Se considera un periodo de tiempo mAs amplio, un afta, 
dos anos. 
Largo plazo. Se considera la variación que sufren los precios durante 
el periodo considerado, diez aftos, quince aftos, veinte aftoso 
Indice de precios 
Un indice de precios indica por intermedio de sus variaciones los cam-
bios de magnitud de los precios a través del tiempo. Variando los precios 
relativos de los bienes, varian los ingresos monetarios de las personas: 
Los indices indicarán diferencias en magnitudes de determinado grupo 
de variables relacionadas. 
Mayorista 
Es un comerciante ubicado en un centro de consumo, Compran a produc-
tores y acopiadores y la mayorla de las ventas las hacen a minoristas en 
unidades mayores. 
Minoristas 
Son comerciantes o firmas comerciales que se abastecen de los produc-
tores, los acopiadores y principalmente de los mayoristas. Venden directa-






De acuerdo con las caracterlsticas de la informaci6n recolectada se 
puede tener: 
Corto plazo. Se considera como la variaci6n que sufren los precios du-
rante un mes, un trimestre, un semestre • 
Mediano plazo. Se considera un perlodo de tiempo mAs amplio, un afto, 
dos aftos, 
Largo plazo. Se considera la variaci6n que sufren los precios durante 
el periodo considerado, diez aftas, quince aftos, veinte aftas. 
Indice de precios 
Un lndice de precios indica por intermedio de sus variaciones los cam-
bios de magnitud de los precios a través del tiempo, Variando los precios 
relativos de los bienes, varian los ingresos monetarios de las personas. 
Los lndices indicarán diferencias en magnitudes de determinado grupo 
de variables relacionadas. 
Mayorista 
Es un comerciante ubicado en un centro de consumo. Compran a produc-
tores y acopiadores y la mayorla de las ventas las hacen a minoristas en 
unidades mayores. 
Minoristas 
Son comerciantes o firmas comerciales que se abastecen de los produc-
tores, los acopiadores y principalmente de los mayoristas. Venden directa-





lo DEfINIcrON DEL PROBLEMA 
A. Fluctuaciones de los precios • 
l. Fluctuaciones tendencialea. 
2. Fluctuaciones cíclicas • 
3. Fluctuaciones estacionales. 
(Ver Pinstrup-Andersen, Per, Ob. cit. pp. 43-46). 
11, OBSERVACIONES 






Métodos (Ver Shawn, pp. 287) 
CAlculo indice estacional 
Método del porcentaje medio. 
Método del porcentaje de tendencia o raz6n de tendencia. 
Método del porcentaje del movimiento medio o raz6n del movimiento medio. 
Método de enlaces relativos. 
Existen dos modelos generales basados en supuestos. 
11 Pinstrup-Andersen, Per, Mercado de ganado bovino y carne de res en Co-
lombia. Cali. Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1970, pp. 34 
1 Los componentes son :¡ditivos o sumatlvos Variaciones de tipo 
absoluto 
• D~l'+Il+C+I 
2, Les componentes son multiplicativos. Variaciones de tipo relativo, 
! 
D ~ T x E x C x 1 
en dende 
D = dato original 
T ~~ tendene 1 <l 
~ = varlnci6n estacional 
L = ,'nrincióc clclica 
1 - varis2i6n irregular 
r.-fe 1~: '':<!. e, l'ull t i VD 
~-~,----,----,-
D - ~ + E + C + 1 
lj~ado cuando se: presenta periodicidad en las fluctuaciones de los 
pr'Dcios Se calcular: por los siguientes métodos. (Ver Croxton y 
Cowdcn, pp~ 29) 
?romedl 03 móv~ les 
Promedios móvEes de longitud un,forme 
Promedi.os móvl1es de longItud variable 
- Inconvenientes (Croxtou y Cowden, pp. 113). 
Ra,zon:es para meó ir los moviml.entos estacionales. 
Algurlo8 arti.culos tienen una fluctuación caracteristica, Se puede com-
eral': 2¡'J. época de pl:sciO bajo y reservar los artlculos para su poster1.or empleo 
G \?ent<-~ (Crcxtotl y Cowden~ tome 11, pp.- 119 .. 120), 
.--:::---:--------_. --
r'rCllt,m, F y D. J Cowcle" . .h,,:.Es..t:.ad1~ica en los_negocios. Editorial Hispano 




Correcciones a los índices estacionales (Croxton et, al, pp. 124). 
Valores corregidos por variabilidad, d1as calendario. 
Valores corregidos por dia laborable. 
2. ~delo multl:.!?li~ivo 
D=TxExCxI 
Usado cuando no se presenta periodicidad en las fluctuaciones de 
precios en el mercado. Se estiman variaciones relativas o varia-
ciones porcentuales de los componentes de estas fluctuaciones. 
(Ver Shawn, Estadistica, pp. 299), 
Estimaciones de tendencia 
Existen diferentes criterios para ajustar una tendencia,_ 
M1nimos cuadrados. 
Máxima verosimilitud. 
Método de los momentos. 
Puntos .oe leccionados. 
Promedios parciales. 
Hinimas desviaciones absolutas. 
El método más usualmente empleado es el de mínimos cuadrados, Puesto 
que las fluctuaciones alrededor de las lineas de tendencia son generalmente 
cíclicas y no uleatorias y no suelen estar normalmente distribuidas, es un 
método conveniente. (Ver Croxton, F. y D.J. Cowden. La estadística en los 
!!!'.gocios. Editorial Hispano Europa, Barcelona, Espafla, 1963. pp ,. 88). 
Existen otros procedimientos para el cálculo de los valores de tenden-





~ !)mac í61!_~f J,.u.s!I~'!.<:J...9~..c:.ls~icas 
Los ciclos di.fieren de los mOvimlc:ntos estaclonales en que no son de 
carácter peri6dico, 
Las causas de los movimientos ciclicos no son tan evidentes comO las 
de la tendencia secular y las de las fluctuacIones est,1cionales Las teorias 
sobre los ciclos de los negocios son muchas y algunas de ellas dificiles de 
comprender, pero se mencionaron :>lg'Jnos f ac tores que afec tan los movimientos 
clcllcos, (Ver Groxton, tomo 11, PI' 152), 
lfllimaci6n de los movimientos cicl~ 
Alternativas (Groxton, tomo 11, pp, 159), 
Suavizado de irregularidades mediante un promedio re6viL 
Longitud del promedi.O m6viL 





Estimaci6n (Groxton, tomo Ir, PI' Hí5) 
Prueba de normalfdad, 
Prueba de independencia, 
, 
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MERCADEO 
Rafael Orlando Diaz D • 
FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS 
Explicaci6n de un caso práctico, en base al siguiente modelo empleado para 
series de tiempo. 
D ~ T x E x C x 1 
en el mercado de Barranquilla, nivel minorista, con precios mensuales por 
kilo de yuca fresca para el consumo directo. 
METODOLOGIA 
No se present6 periodicidad en las fluctuaciones de los precios en el mer-
cado de yuca. Se estimaron variaciones relativas o variaciones porcentua-
les de los componentes de estas fluctuaciones. 
Consistente con este prop6sito, el supuesto empleado en el presente estudio 
supone componentes de tipo multiplicativo con el siguiente modelo: 
en 
m n 
M (t) = [: L q (Sij. Tij. Pij. lij) 
i=l j~l 
donde 
S = efecto Slutsky 
T = efecto tendencia 
P = precios promedios 
1 = efecto irregular 
2. 
En base a este diseno, se empez6 el tratamiento en la descomposici6n de 108 
• componentes del precio del mercado de yuca • 
, l. Estandarizaci6n de precios 
Los precios mensuales obtenidos (*) al por mayor y por menor durante el pe-
r10do analizado, presentaban la siguiente informaci6n: 
1. Art1culo y clases 
i = Yuca 
2. Marcas. Nombres comerciales. Especificaciones. 
~ Cargas. Bultos, Kilos. Libras. 
3. Unidad local de medida. 
= Kilogramo. Libra. Gramos. 
4. Promedio de precios. 
= Promedio mensual 
Se encontr6 gran variabilidad en el tercer item obtenido de la fuente prima-
ria, unidad local de medida, en algunas ciudades. 
Ciudad Mayor Menor 
Medell1n 75 Kgr. 500 gr. 
"" Barranquilla 50 11 600 " 
Cartagena 60 11 1.000 " 
Tunja 50 " 1.250 11 
Manizales 125 11 500 " 
Popay&n 40 11 750 " 
Monteria 40 11 1.000 " 
• 








Ciudad Mayor MeIlQr 
Bogotli 87.5 Kgr. 500 gr • 
Neiva 125 " 500 " 
Santa Marta 125 11 460 .. 
Villavicencio 125 .. 500 " 
Pasto 80 It 400 " 
Cúcuta 125 " 500 " 
Bucaramanga 125 " 500 " 
Ibagué 12!h " 500 " 
Cali 125 " 500 11 
Para eliminar esta variabilidad se estandarizaron lOS precios de yuca por 







Si 400 g 0.20 





X = (1.000/400) x 0.20 
= 2.5 x 0.20 = 0.50 
Enero Minorista 
pI mercado pI estandarizado 
0.20 0.50 
Este procedimiento se emple6 para todas las ciudades en cada mes durante el 
perlodo 1960-69 en la muestra. 





z. Esttmaci6n d~l ingreso real aparente constant~ 
Se tom6 el indice de precios del mercado de v1veres en el pals (*) a nivel 
mayorista y minorista en las distintas plazas seleccionadas en Colombia. 
El indice comprende una canasta de bienea de 40 articulos y 57 variedades 
'en las cuales se incluye la yuca. 
La base para el indice estaba dada en el ano 1947, Soo (1947 = 100). Hubo 
necesidad de correr la base con la misma canasta de bienes hasta el afto 1960. 
Soo (1960 - 100) 
Se debe correr la base que presenta el Banco de la Rep~b11ca de 1947 a 1960. 
Corrida de base. El procedimiento serA: (Ver Rev. Banco de la Rep~b1ica). 
Si 1960 606.3 
1961 614,8 




Es decir! 606,3 = 100,0 
-
1960 
614,8 .. 101.4 = 1961 
Ejemplo: 
614,8 x 0,1649 • 101,38 
-
101,4 
que serA la nueva base para 1961. 








Siguiendo el procedimiento de regla de tres empleado: 
1960 606,3 ~ 100 
1962 711,1 x 
x - 711,1 x (100/606 ,3) = 117,3 
Con la nueva base, 1960 ~ lOO, Y la misma canasta con precios estandari-
zados para todas las ciudades en valor de un kilo de 1.000 gramos, se de-
flactaron los precios por el 1ndice. 
En términos nÚMericos se presenta el siguiente ejemplo: 
Una 'vez obtenidos los lndices en base s 1960, se deben obtener "Precios de 
la yuca a precios constantes de 1960". 
Fecha Indice Precio 
Agosto/62 139,4 38,50 
Obtenido en la siguiente forma: 
38,50 I 139,4 • 27,61, es decir: 
Precio de la yuca a precios 
constantes de 1960 
27,61 
$38,50 en Agosto 1962, equivale a un precio de 27,61 en el afta 1960. 
Para el mercado de Barranquilla, nivel minorista ver tabla No. 2. 
3. Estimación de la tendencia 
Para medir el aumento o disminución gradual de los datos a lo largo de un 
periodo de tiempo se estima la tendencia secular. 
Se aplicó el método de mlnimos cuadrados por ser el mAs corrientemente 
utilizado para el ajuste. 
6. 
Se obtuvo la~ medias mensuales en eada afta del periodo para la muestra se-
, Ieee ionada. 
, Numéricamente, para el mercado considerado estos valorel/ son: 
Afta 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
Medial 40.4 46.4 37.1 38.9 45.0 49.6 60.9 46.8 50.3 49.0 
mes 
Suponiendo que las cifras mensuales dadas corresponden al centro de cada afta, 
las medias de esta tabla corresponden al 30 de Junio o l° de Julio del co-
rrespondiente afta. 
Numéricamente, los valores correspondientes son: 
Afta X'1 Y. j X2 XY 
1960 
-9 40.4 81 -363.6 
1961 
-7 46.4 49 -324.8 
1962 
-5 37.1 25 -185.5 
1963 
-3 38.9 9 -116.7 
1964 
-7 45.0 1 - 45.0 
1965 1 49.6 1 44.6 
.. 
1966 3 60.9 9 182.7 
1967 5 46.8 25 234.0 
1968 7 50.3 49 352.1 
1969 9 49.0 81 441.0 
-
• x2 y .. 464.4 .. 330 XY .. 223.8 
• 
La recta de mlnimos cuadrados pedida es: 
y .. 46.44 + 0.678 x origen a Dic. 31/64 
(Ver Shawn, EstadIstica, pp. ) 
• 
7. 
Numéricamente, la ecuaci6n de tendencia mensual corregida con el origen a 
Enero de 1960 es 
y - 39.66 + 0.113 X 
Ver tabla No. 3. 
4. Obtenci6n del indice de precios promedios mensuales mediante el ajuste 
de tendencia. 
El ajuste de los datos a la tendencia secular para obtener los indices de 
precios promedios mensuales, se efectu6 deflactando los precios normali-
zados por los valores de tendencia estimados. 
Numéricamente, trabajando con el mercado de Barranquilla a nivel minorista 
Para Enero 1960 
Valor T - 39.65 100 
37.0 X 
X ~ (37.0 X 100)/39.65 - 93.3 
Para Febrero 1960 
Valor T = 41.02 100 
36.1 X 
X = (36.1 X 100/ 41.02 = 89.5 
Para obtener la tabla No. i donde el proceso se emplea para todos los meses 
durante el perlodo. 
5. Indice de precios promedios mensuales 
El prop6sito es obtener el porcentaje medio para cada me~ de los distintos 





Se emple6 la mediana por ser un valor que divide a la pob1.aci6n en dos gru-
pos fo~dos por el mismo número de individuos. La proporci6n de valores 
que se en~uentran por encima de la recta de tendencia y la proporci6n de 
valores por debajo de la recta de tendencia. 
Numéricamente, trabajando con el mercado de Barranquilla, nivel minorista, 
los resultados obtenidos al ajustar los datos a los valores de tendencia 
en el mes de Enero durante el periodo dan 




1965 1966 1967 1968 196 
93.2 89.5 91.0 115.1 124.3 94.5 81.2 87. 
Los valores de Enero ordenados de menor a mayor para obtener la mediana dan 
(Ver tabla No. 5). 
75.4 81.2 81.2 87.5 91.0 91.~ 115.1 124. 
Obteniendo la mediana promediando los valores centrales 
89.5 + 90.2 = 89.8 
El factor de correcci6n para las medianas di6 
K = 1.0152 
~ 
Los Eneros corregidos por el factor obtenido dan 
89.8 + 1.0152 = 91.5 el cual es el indice de precio promedio mensual 
para Enero. 
De igual fo~ se obtiene el valor para los meses restantes dando 
Mes En. Feb Mar. Abr. May Jun. Julo Aug. Sep. Oct. Nov. 
In-
D 





6. Ajuste de los datos al indice de precios promedios mensuales 
El ajuste de los datos al indice de precios promedios mensuales se efectuó 
deflactando los precios normalizados por los indices estimados. 
Te6ricamente, en esta forma las variaciones resultantes contienen la ten~ 
dencia de larga duración y los movimientos irregulares por el siguiente pro~ 
cedimiento de ajustes relativos. 
Numéricamente, trabajando con el mercado de Barranquilla, nivel minorista, 
los resultados obtenidos al ajustar los datos al indice de precios promedios 
mensuales, se calcularon as1: 
Todos los Eneros, al 
de Enero, 
el per10do considerado, se deflactan por el indice 
Para 1960 91.5 100 
37.0 X 
X - (37.0 X 100) / 95.5 = 40.4 
Para 1961 91.5 100 
36.7 X 
X = (36.7 X 100) 91.5 = 40.1 
De igual manera se obtiene el ajuste de los meses restantes. 
Ver tabla No. 6. 
7. Ajuste de los datos a los valores de tendencia 
El ajuste de los datos a los valores de tendencia se obtiene deflactando 
los datos ajustados al 1ndice de las variaciones de precios promedios men-






Numéricamente, trabajando con el mercado de Barranquilla. nivel minorista, 
los resultados obtenidos al eliminar el efecto tendencia se calcularon as1: 
Para Enero 1960 
T = 39.65 100 
40.4 X 
X = (40.4 X 100)/39.65 = 101.8 
Enero 1961 
T = 41.02 100 
40.1 X 
X - (40.1 X 100)/41.02 = 97.7 
De igual manera se obtiene el ajuste de los meses restantes. 
(Ver tabla No. 7). 
8. Estimación de variaciones irregulares 
Mediante el sistema empleado en el presente estudio se han estimado varia-
ciones porcentuales de los posibles componentes que inciden en las fluc-
tuaciones de los precios del mercado de yuca. 
Efectuando los siguientes ajustes 
(D./P. T) = I (t) 
Teóricamente, el grAfico resultante se compone solamente de movimientos 
irregulares, los cuales se estiman mediante desviaciones porcentuales, 
restando 100 a cada lado de la ecuación • 
(D./P. T. - 100) = (I - 100) 








y la variable independiente "t". 
Numéricamente, trabajando con el mercado de Barranquilla, nivel minorista, 
los resultados obtenidos para estimar las variaciones irregulares se esti-
maron a.i: 
Para Enero 1960 
101.8 - 100 • 1.8 
Enero 1961 
97.8 - 100 • -2.2 
De igual. manera se obtienen los resultados para 108 meses restantes. 
Ver tabla No. 8. 
Test de hip6tesis 
Es necesario conocer las caracteristicas de los movimientos irregulares 
resultantes para reforzar las inferencias sobre los indices de precios pro-
medios mensuales estimados mediante un test de hip6tesis. 
Ho • Los movimientos irregulsres presumiblemente aleatorios estAn 
normalmente distribuidos. 
Ha • Los movimientos irregulares no presentan una distribuci6n 
normal a través del periodo. Pueden deberse a variaciones de carAeter 













TABLA NO. l. ESTADISTICAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO BARRANQUILLA 
PRECIOS ESTANDARIZADOS POR KILO DE 1.000 GRAMOS. NIVEL MINORISTA. 
CENTAVOS POR KILO. 
~ ~ ~ ~ Mayo ~ ~ Alos. Sept. .QU... 
37 37 38 43 43 43 43 43 42 43 
40 40 43 SO 58 62 57 55 50 53 
43 45 40 43 48 38 40 37 42 42 
42 48 48 48 43 48 52 52 72 67 
53 53 55 70 82 89 89 90 104 97 
99 72 75 89 85 89 87 89 92 127 
132 134 137 144 134 114 147 152 157 142 
114 129 142 142 87 97 105 92 112 117 
102 95 92 105 142 109 164 157 165 147 

















PRECIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO DE BARRANQUILLA 
NIVEL MINORISTA. PRECIOS ESTANDAR POR KILO DE 1.000 GRAMOS. 
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TABLA NO, 2, ESTADISTICAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA, MERCADO BARRAN QUILLA 
PRECIOS CONSTANTES POR KILO DE 1.000 GRAMoS. 
CENTAVOS POR KILO. 
Ene. ~ Ma.r. Abr. Mayo :!!!!!:. Jul. Agos. Sept. Oct. 
37.0 37.1 38.8 42.6 42.2 41.0 42,4 41.0 41.9 41.9 
36.7 38.6 41.0 47.0 54.3 56.2 51.1 50.2 46.0 48.6 
38.6 40.4 36.7 39.4 43.2 34.0 35.1 32.8 36.9 36.5 
35.5 39.3 36.8 35.3 31.1 32.8 35.6 35.7 49.9 46.8 
34.0 33.7 34.1 41.9 46.8 48.0 47.8 49.6 56.6 52.5 
53.4 41.0 42.2 48.3 44.6 45.0 43.7 44.2 44.3 58.9 
59.4 61.8 59.1 59.9 55.9 50.7 63.5 66.2 68.6 63.0 
46.4 52.9 55.9 57.5 38.2 41. 7 41.4 37.6 46.4 47.4 
41.0 37.9 37.4 43.1 57.8 43.7 63.7 60.4 63.7 56.9 




























PRECIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO DE BARRANQUILLA 
NIVEL MltCRISTA. PRECIOS CONSTANTES POR KILO DE 1.000 GRAmS. 
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TABLA NO. 3. ESTADISTIGAS DE Plt'::CIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO BARRANQUILLA 
VAIDRES DE TENDENCIA MENSUALES. NIVEL MINORISTA. 
CENTAVOS POR KIID. 
~ Feb. Mar,!. ~ M~ ~ Jul. Agos. Sep!!:,!, Q:~ 
39.55 39.77 39.88 ::19.99 40.11 40.22 ,'+0.33 40.45 40.56 40;.&7 
41.01 41.12 41.24 41. 3,') 41.46 41.58 41.69 41.80 41.92 41.tn 
" 
42.:\7 42.48 42.48 42.11 42.112 42.93 43.05 43.16 43.21 i~3 .. JB 
4,·).72 43.89 43.95 44.06 44.18 44.29 44.40 44.51 44.63 44.14 
45.08 1.5.19 45.31 45.42 45.53 45.64 45.76 45.87 45.98 46.10 
46.44 46.55 46.66 46.77 46.89 1,7.00 47.11 47.Z3 47.34 1.7.45 
47.79 47.90 48.02 48.13 48.24 48.36 48.47 4S.SeS 48.70 48.81 
49.15 49.Z6 49.37 49.49 49.60 49.71 49.83 49.94 50.05 50.16 
50.5G 50.62 50.13 50.89 50.96 51.07 51.18 51.29 51.41 51.52 




!iDV • !L~.!" 
4ü o 19 40.90 
~.¿ .. 14 42. '5 
43 .. :~:j 4J.~;1 
4,'{.85 4/ •• 'J7 
46. Zl 46.32 
4'; .. ~,7 q·7.68 
48.9Z 49.03 
50.28 .5(),39 















TABLA NO. 4. ESTADISTICAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO BARRANQUILLA 
DATOS COMO PORCENTAJE DE LOS VALORES DE TENDENCIA MENSUALES. 
CENTAVOS POR KIIJJ. 
Ene. ~ ~ Abr. ~ ~ :M.:. Agos. Sept. 2=l:. 
93.2 93.2 97.5 106.8 105.2 102.0 105.2 101.5 103,2 102.9 
89.5 92.5 99.5 113.5 130.8 135.1 122.5 120.1 109.8 115.7 
91.0 95.1 86.4 92.3 100.9 79.3 81.6 75.9 85.2 84.1 
81.2 89.7 83.8 80.0 70.4 74.0 80.2 80.0 111.9 104.7 
75.4 74.6 75.3 92.3 102.9 105.3 104.4 108.1 123.3 113.9 
115.1 88.2 90.4 103.2 95.1 95.7 92.8 93.6 93.7 124.0 
124.3 129.0 123.1 124.5 116.0 104.8 130.9 136.2 140.9 129.1 
94.5 107.3 113.2 116~2 77.0 83.9 83.1 75.4 92.8 94.4 
81.2 74.9 73.8 84.8 113.6 85.5 124.4 117.7 123.9 110.5 






























TA3LA NO. 5. RSTAD1ST!CAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA. n:,:G;\;\.' BAi<."AW¡UILLA 
ORDENAMIENTO DE LOS DATOS COMO PORCENTAJE DE lOS VALORES DE TEN-
DENCIA MENSUALES. 
CENTAVOS POR KILO. 
~ ~ ~ Abr. Mayo ~ :1.!!h Agos. Sept~ QE.s. 
75.4 74.6 73.8 80.0 70.4 74.0 80.2 75.4 85.2 84,1 
81.2 74.9 75.3 84.8 77.0 79.3 81.6 75.9 92.8 91.7 
81.2 88.2 83.8 92.3 95.1 83.9 83.1 80.0 93.7 94.4 
87.1 89.7 86,4 92.3 98.5 85.5 92.8 93.6 95.1 102.9 
89.5 92.5 39.4 98.7 100.9 n.o 97.3 95.8 103.2 104.7 
90.2 93.2 90.¿. 103.2 105.2 95.7 104.4 101.5 109.8 110.5 
91.0 95.0 97.5 106 .• 8 102.9 102.0 105.2 106.1 111.9 113.9 
91.5 95.1 99.5 113.5 113.6 104.8 122.5 117.1 123.3 115.7 
115.1 107.3 113.2 116.2 116.0 105.3 124.4 120.1 123.9 124.0 


















































































TABLA NO. 6. ESTADISTlCAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA. • MERCADO BARRANQUILLA 
AJUSTE DE LOS DATOS POR EL INDICE DE PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES. 
NIVEL MINORISTA. 
CENTAVOS pOR KILO. 
Ene. Feb. Mar. ~ Mayo ~ ~ ~ Sept. ~ 
40.4 40.5 42.4 46.5 46.1 44.8 46.3 44.8 45.8 45.8 
40.1 41.5 51.4 51.4 59.3 61.4 55.8 54.9 50.3 53.1 
42.2 44.1 40.1 43.1 47.2 37.1 38.4 35.8 40.3 39.9 
38.8 42.9 40.2 38.3 33.9 35.8 38.9 39.0 54.5 51.1 
37.1 36.8 37.3 45.8 51.1 52.4 52.2 54.2 61.8 57.4 
58.4 44.8 46.1 52.8 48,7 49.2 47.7 48.3 48.4 64.4 
64.9 67.5 64.6 65.5 61.1 55.4 69.4 72.3 74.9 68.8 
50.7 57.8 61.1 62.8 41.7 45.6 45.2 41.1 50.7 51.8 
44.8 41.4 40.9 47.1 63.2 47.7 69.6 66.0 69.6 62.2 


























TABLA NO. 7. ESTADISTICAS DE PRECIOS MENSUALES DE YUCA. MERCADO BARRANQUIu.A 
AJUSTE DE LOS DATOS POR LOS VALORES DE TENDENCIA MENSUALES. 
NIVEL MINORISTA 
CENTAVOS POR KILO. 
!!!!.:.. !!!?.:. ~ ~ Mayo l!!!!:.. :!!!h Asos. Sept. Oct. 
101.8 101.8 106.3 116.5 115.0 111.4 114.9 110.9 112.8 112.5 
97.8 101.0 124.8 124.5 142.9 147.6 133.8 131.3 120.0 126.4 
99.5 103.8 94.4 100.9 110.3 86.5 89.3 82.9 93.1 91.9 
88.8 97.9 91.6 87.5 76.7 80.8 87.6 87.6 122.2 114.3 
82.3 81.4 82.3 100.9 112.3 114.9 114.0 118.1 134.6 124.5 
125.9 96.3 98.7 112.8 103.8 104.7 101.3 102.3 102.3 135.9 
135.8 140.9 134.6 136.2 126.8 114.5 143.1 148.8 153.8 141.0 
103.3 117.2 121.7 126.9 84.1 91.8 90.8 82.4 101.4 103.2 
88.7 81.8 80.7 92.7 124.2 93.3 135.9 128.7 135.4 120.8 

























TAllM. r,o. B. ESTADISTrCAS DE PRECiOS MENSUALES DE YUCA. I'lERCA1)O BARRANQUILLA 
ESTIMACION DE LAS VARIACIONES IRREGU'...ARES. NrVEI, MINORISTA. 
CENTAVOS POR KILO. 
§!1,!;:. ~ ~ ~ Mayo ~ ~ Agos .. Seph. ~ 
1.8 1.8 6.3 16.5 15.0 11.4 1<' •• 9 10.9 12.8 12.5 
~2.2 1.0 24.8 24.5 42.9 47.6 33.8 31.3 20.0 26.4 
-0.5 3.8 -5.6 0.9 10.3 -13.5 10.7 -17.1 -6.9 -8.1 
~11 .. 2 
-2.1 -8.4 -20.9 -23.3 -11 .. 2 -12.4 ... 12.4 22.2 14.3 
-17.1 -1.1'.6 -17.7 0.9 12.3 14.9 14.0 18.1 34.6 2· •• 5 
25 .. 9 
- 3.7 - 1.3 12.8 3.8 4.7 1.3 2,,3 2.3 3S.9 
35.8 40.9 34.6 J6.2 26.8 14.5 4J.1 48.8 53.8 41.0 
J.3 17.2 21. 7 26.9 -1.5.9 - 8.2 <» 9 . .2 -17 .6 1.4 3.2 
-11.3 -18.2 -19.3 - 7.3 24.2 - 6.7 33.9 28.7 35.4 20.8 




17 .3 8.9 
-.28 -17.9 

































PRECIOS CONSTANTES POR KIlD DE 1.000 GlW«lS. NIVEL MAYORISTA. 
CENTAVOS POR KILO. 
~ ~ Mayo :!lf!!:.. :!.!!b. Asas. Sept. 
1~.2 2104 20.6 16.3 16.7 15.8 16.2 
24.5 21.1 32.1 40.6 32.5 33 •. 1 26.7 
18.3 23.5 25.7 19.8 16.4 19.0 24.4 
23.1 21.1 18.0 18.0 20 •. 9 22.0 26.4 
19.8 24.2 29.4 37.4 31.8 32.4 35.5 
40.9 44.8 42.7 41.1 40.6 40.8 39.4 
69.5 67.9 64.6 63.0 51.6 51 •. 0 53.0 
40.0 40.7 43.2 30.4 29.2 27.2 28.8 
29.2 37.2 32.4 45.3 60.6 50.0 49.6 

















































VALORES DE TENDENCIA MENSUALES. NIVEL MAYORISTA. 
CENTAVOS POR KILO. 
~ Abr. Mayo :!.!!!!.:. :!.!!b.. Agos. 
19.43 19.68 19.92 20.17 20.42 20.66 
22.39 22.64 22.89 23.13 23.38 23.63 
25.36 25.60 25.85 26.10 26.35 26.59 
28.32 28.57 28.82 29.06 29.31 29.56 
31.29 31.53 31.78 32.03 32.27 32.52 
34.25 34.50 34.78 34.99 35.24 35.48 
37.21 37.46 37.71 37.95 38.20 38.45 
40.18 40.42 40.67 40.92 41.17 41.41 
43.14 43.39 43.64 43.88 44.13 44.38 



























Ane) 60 61 f.~ _".c.. li~j. i!)4 65 66 57 68 69 
Mw'i"! i7 .1 28.'9 1.1 .. 8 22,,4 0', ,~ ~ 42,.0 55.~ 34.7 :l:í • 8 45.3 _"~_,,,, ::t. ~";¡;,, • ,L 
m("if¡, 
,. 
y = 33.78 + !.4S4 X 
es 
y = 18.94 + 0.241 ~ 
Los ~rec1Qs estandarizados y aju$tarkn~ por me:~ S€ dar~ ~~1. la. tahla ~10. 9. 
base al siguiente canal de comercialización (en términos de porcentaje). 
Productor MAYORISTA - MINORISTA Consumidor 
C. CuAles son los meses en términos de ingreso real en que los minoristas 
perciben ganancias? 
D. CuAles son los meses en términos de ingreso real en que los minoristas 





MERCADEO DE INSUMOS AGRICOLAS 
Generalidades 
"Por insumos técnicos para la industria agropecu$ria se entienden 
aquellos elementos empleados en la producci6n agropecuaria, elaborados y 
modificados mediante actividades propias de la industria manufacturera 
y que son el result$do de avances tecno16gicos y cient1ficos" 1/. 
Posiblemente existan mAs definiciones del término "Insumas agr1~ 
colas" pero para prop6sitos de esta charla utilizamos la expuesta ante~ 
riormente atendiendo a que ofrece una convergencia entre los sectores 
industr~al y agrlcola y permite analizar algunas de las relaciones exis-
tentes entre ellos. 
Se ha discutido si los paises en estado de subdesarrollo deberlin 
promover su industria o su agricultura para emprender la carrera del 
desarrollo econ6mico. Esta discusi6n parece tener poco sentido pues es 
claro que los incrementos deseados en la agricultura no pueden produ-
cirse en ausencia de un cambio tecno16gico, cambio que estA condicionado 
no solo al impulso que se de a la investigaci6n agropecuaria sino también 
a la disponibilidad de los insumas técnicos producidos por un sector in-
dustrial el cual por otra parte debe estar en capacidad de absorber la 
creciente oferta generada por una mayor tecnologla. 
PIMUR. Informe Técnico # 3. La distribuci6n y uso de insumas para 






Cuando se habla de disponibilidad de insumas se hace referencia no 
solo al hecho de que ellos sean producidos en las cantidades m~s o menos 
necesarias sino, y muy especialmente, a que ellos puedan ser adquiridos 
por los agricultores en el tiempo y lugar oportunos. AdemAs para que 
exista una disponibilidad efectiva se requiere que los precios sean 
asequibles al agricultor y que tenga un conocimiento adecuado del uso de 
estos insumos. 
La disponibilidad efectiva de los insumos agr1colas está condicio-
nada entre otras causas, a un proceso de comercializaci6n eficiente, el 
cual solo se puede lograr en base al conocimiento de la estructura de la 
producci6n agropecuaria, pues es claro que una agricultura de minifundio 
requiere un proceso de comercialización de insumas bastante diferente al 
de una agricultura comercial. 
Por esta razón, no se pretenderá en la presente charla formular 
"recetas". sino dar una visi6n general del proceso el cual deberA ajus-
tarse a las necesidades de cada regi6n o paie. No obstante atendiendo a 
que existen algunos estudios l! del mercadeo de los insumos agrícolas en 
Jj Planeaci6n Nacional - Informe de la Comisión de Semilla Mejorada al 
Ministerio de "gricultura .. 1968. 
- Informe de la Comisi6n de Fertilizantes al 
Ministerio de Agricultura - 1968. 
- Informe sobre la disponibilidad y uso de mA-
quinaria agricola en Colombia - 1968. 
López NUSOllll. Situaci6n de la industria de alimentos para animales 
en Colombia, editado por ACOFAL - 1968. 
ADIMAGRD. La Maquinaria y Agricultura en Colombia - 1968. 
ACOFAL. Bolettn Divulgativo # 3. 1969. 




Colombia, se utilizarA esa informaci6n con el propósito de obtener una 
mayor claridad. 
A pesar de que el sistema de producción de insumas no forma parte 
del proceso de comercialización, se hace necesario conocerlo a grandes 
rasgos debido a que influye sobre este y permite comprenderlo mejor. 
Los insumas a estudiar son: 
- Semilla Mejorada 
- FertUizantes 
- Pesticidas 
- Alimentos concentrados 
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1- Fábrica A. No es que todo el 40% se venda 
directamente en fábrica; lo que pasa es que 
la gencia remite el pedido a la fábrica y 
ésta despacha directamente al usuario. 
2- Ftlbrica B. Sistema especialmente usado por 
fábricas pequenas. 
CANALES DE DISTRIBUCION DE 






I'roduc ida en 
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las 7055 Ton quedan 4939 (70%) debido a las 
C"("I,'i,,:¡: ~ en 1"ó~,..,o;¡.l·I\'{"';~"·lt,f·) 11. ":nf,,~,p'~,,\:, '1 'F'.el p'C',c·r ,t)'I''k 
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Valle del Cauc 
4449 Ton. 
90.1 % 
CANALES DE COMERC.lALIZACION DE S~ 
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Valle del Cauea 
100% 
PIMUR 
CANALES DE COMERCIALIZACION DE 


















I Utilid~ ,_, 195% 
Costo .. \_, 
Productor 
3 Dist. privado 
85% 
801. 
a) Costos de tr.nsporte at.acenamiento y admintstraci6n 
b) Costo' de abaacen~iento y ada1n1.tracL6n 
Puente: PIMUR, entreVistas s distribvi~ore. y prodUctores 
" • • 
4 100% S 100% 
Utilidad 97'%. 
conos (b) 90'%. 
I utilidad 197. 3'%. 
Productor Productor 
4 Comi.tania ea 5 Corredor 
PIMUR 







~OBLEMAS DE PRODUCClON y MERCADEO 
DEL CAMPESINO CGLOMBlANO 
POR CHRIS O, ANDREW y OTROS, lCA, 
BOLETIN DEPARTAMENTAL NO, 2, 1969, 
El Departamento de Econom~a Agricola y la DJ.visión de Extensión, del 
L C, A , iniciaron una encuesta por medio de Voh".'tarlos del Cuerpo de Paz 
en Mayo de 1968, para obtener información sobre los problemas de producción 
y mercadeo de los campesj,llos 
Debido a que los esfuerzos agricolas de lo' Cuerpos de Paz son dirig1~ 
dos hacia el campes~.no, el voluntario puede dar valiosas observaciones de 
las práct:!.cas y problemas del campesino, De los voluntarios que contestaron 
el cuestionario, el promed:,o de longevidad en las fueas rurales fue de 10 4 
meses Miectras que el 75 por e "~¡;O de los voluntarios estaban trabajando 
tiempo completo en agr:'cuitura, el otTo 25 por C.1ento dedica menos del 50 
por c),er;.to de su tiempo a ,ca agricultura. DeM.do a que algunos cuesti,onarios 
fueron el esfuelzo de grupos de voluntat:¡.~~ de una región, 108 58 cuest:i.ona~ 
rios devueltos teplesentan aprox~:mádamente c.,:. 50 pOI ciento de los 175 for-
mular10s enviados. 
? que ¡'lobabi<!lllente no ref.~ejan _as coad!c'''"Jnes de l,,~ gra'1des prcdtcctores. 
f.~ta c"""'asentac,,6n del. pequefto agr.;.~u.:,tor se deriva de i.a naturaleza del 
t:r<lba>, hecho en :,a agricultur'a por los Voluntar"os Cuerpos de Paz, quienes 
• 
2, 
tratan casi exclusivamente con el sector min1fundista de la poblaci6n agr1cola. 
Por ejemplo, la falta de maquinaria y la falta de repuestos fueron rara vez 
citados como un problema principal de la producci6n, Esto no quiere decir que 
estos sean problemas menores 6 insignificantes en la producción agricola en 
Colombia, sino que la escala de los tamaftos de las fincas y limitaciones eco-
n6micas de los pequeftos agricultores no justifican ni permiten el trabajo me-
canizado de la finca. 
Por otra parte debe tenerse en cuenta que los cuestionarios devueltos 
posiblemente no representan una muestra uniformemente distribuida de cada de-
partamento. La encuesta deberia también ser considerada pomo preliminar en 
el sentido de que da origen a m~s preguncas que las que responde~ 
PROBLEMAS DE MERCADEO 
Los problemas orientados a los precios según la encuesta representaron 
el 37 por ciento de las dificultades de mercadeo de los campesinos (Cuadro 1). 
Esto incluye la inestabilidad de precios (19.5 por ciento) y la falta de in-
formación de precios (18.4 por ciento). Ambos sugieren la rlecesidad urgeúte 
de un servicio de informaci6n de precios de mercado para los ca~pesinos co-
lombianos. 
Debido a que el transporte también era un problema principal de merca-
deo (20,2 por ciento) la encuesta sugiere que, 6 hay pocos mercados convenien-
tes, ó el transporte muy costoso, ó no existe 6 ambos, Debido a que los cam-
pesinos están siempre en ~reas donde faltan carreteras adecuadas; la insegu-
ridad de transporte debe resultar tanto a causa de la falta de servicios de la 
comunidad (carreteras, teléfonos, etc.), como de la mala organización de los 
camioneros. 
3. 
Cuadro l. Problemas de mercadeo de 14 articulos producidos por 
campesinos colombianos. 
Falta de Transporte 
Precios no estables 
Falta de Información de Precios 
Falta de Almacenamiento 
Baja Calidad 
Darlo y Merma 














Los efectos de la falta de transporte (20.2 por ciento) hacen surgir 
el problema de la falta de almacenamiento en 13.3 por ciento y del dafio y 
merma en 10.1 por ciento (Cuadro 1), Como se esperaba, el dafto y merma 
fué m&s significativo para articulas perecederos que para articulas no 
perecederos, sugiriendo que los esfuerzos sean dirigidos primero hacia los 
articules perecederos. Sin embargo, era común la falta de almacenamiento 
para todos los articulas, representando una falta general de facilidades 
de almacenamiento. Para la ganader1a la baja calidad era mayor problema 
de mercadeo, que el darlo o merma, debido a que la mayor1a de los animales 
se venden vivos. 
La mala coordinación del mercado es aparente en el problema de los 
intermediarios, en el nümero limitado de salidas de mercado y la falta de 
normas organizadas de mercadeo. Bajo tales condiciones, los precios no 
, 
4. 
estables y la informaci6n incorrecta de precios son consecuencias naturales 
para el campesino. 
Los problemas de mercadeo para articulos agrupados se representan en 
el cuadro 2. 
Cuadro 2, Problemas de Mercadeo de Articulas Agrupados Producidos 
por Campesinos Colombianos. 
No-perecederos Perecederos Ganaderia 
Porcentaje de Menciones 
Inestabilidad de Precios 21.8 19.5 17.2 
Falta de Transporte 19.0 16.1 25.3 
Falta de Informaci6n de 
Precios 15.3 16.7 16.8 
Falta de Almacenaje 13.8 15.2 10.3 
Baja Calidad 12.3 10.2 11.2 
Otros 10.9 8,9 10.3 
Daflo y Merma 6.9 13,4 8.9 
FUENTES DE INFORMACION DE PRECIOS 
Métodos Actuales de Diseminaci6n 
Las fuentes de informaci6n de precios se dividen en dos categorias: 
la comunicaci6n interpersona1 y la comunicaci6n en masa, como se muestra 
en el cuadro 3. La comunicaci6n interpersona1 provey6 el 70 por ciento 
de la informaci6n de precios recibida por los campesinos. Dentro de esta 
c1asificaci6n otros productores (34.4 por ciento) y camioneros (19.6 por 
ciento) suministraron el es1ab6n principal de informaci6n de mercados a 
los campesinos. Otra categoria principal dentro de las fuentes de comuni-







Comunicaci6n de Masas 
Gobierno e Instituciones 
privadas 
Radio 















cación interpersonal son los intermediarios (9.6 por ciento) 10 cual en la 
mayor1a de los casos significa un intermediario (comprador) quien frecuen-
temente explota a los campesinos debido a su pobre conocimiento de informa-
c16n de precios y de mercados alternativos. 
Solamente el 30 por ciento de la información de precios para produc-
tores se obtuvo de las fuentes de comunicaci6n en masa. Dentro de la comu-
nicaci6n eb maSa los cuatro diseminadores principales de información de pre-
cios fueron el gobierno y las instituciones privadas -9.4 por ciento, la ra-
dio -7.3 por ciento, publicaciones de asociaciones -7.1 por ciento y el pe-
ri6dico -6.3 por ciento. 
El café y el algod6n fueron los únicos articulos para los cuales las 





precios. Aún para estos articulas, los campesinos todav1a confiaban en las 
fuentes de "palabra de boca" principalmente debido a su lej an1a de los cana-
les de mercadeo y a su incapacidad para leer. 
A causa de las fluctuaciones de precio y del tiempo requerido para 
transmitir las escalas de precios, la información recibida por los campesi-
nos es frecuentemente antigua y dista de representar la verdadera situación 
del mercado. Los camioneros y otros intermediarios usan esta situación ven-
tajosamente en sus actividades de negocios. Muchos de los cuestionarios 
devueltos deploran esta e~plotación por el intermediario, y consideran favo-
rable el sistema de precios propuestos, como un correctivo potencial del 




EL COSTO DE LA COMERC IALIZAC ION 
El costo de la comercializaci6n de un cierto producto depende de: 
lo Las caracter1sticas del producto. 
2. Las funciones llevadas a cabo. 
3. La eficiencia del sector de mercadeo. 
" 
a) La eficiencia de cada agencia de comercializaci6n 
b) El tipo de competencia que existe entre las agencias. 
Los costos de mercadeo varian considerablemente de producto a producto. 
El márgen de la comercializaci6n 
Se define como la diferencia entre la cantidad que los consumidores pa-
gan por el producto final y la cantidad recibida por los productores. 
El margen de la comercializaci6n estA constituido por los mArgenes indi-
viduales obtenidos por los distintos intermediarios que asumen de hecho la pro-
piedad de un producto para revenderlo y por los costos especificos de los ser-
victos prestados. 
El comercializar productos alimenticios desde las fincas cuesta mucho 
dinero. Cada ano dicho costo aumenta; entre algunas de las causas que pueden 
ocasionar tales aumentos se encuentran: 
l. Alza en el nivel general de los precios. 
2. Las cantidades de alimentos movidas a través del sistema de mer-
cadeo ha aumentado al mismo tiempo que la poblaci6n y la produc-
ci6n ha aumentado. 
3. Se ha aumentado los procesamientos y servicios para satisfacer 
los consumidores. 
2. 
La porción del agricultor 
Siempre se investiga el "alto costo de mercadeo". Si los tiempos son 
prósperos y los precios altos, los trabajadores y consumidores son los prin-
cipales agitadores contra el alto costo del mercadeo, en tiempos de depresión 
y de precios bajos, los agricultores son los principales agitadores. 
A pesar de esos intereses se pone atención en la porción del agricultor 
del peso gastado por el consumidor en alimentos. El agricultor recibe 10 que 
el consumidor paga por alimentos después de haber quitado los varios costos 
de mercadeo, a este residuo 10 llamaremos: PORCION DEL AGRICULTOR. 
Diferencias entre productos en la porción del agricultor. 
A pesar de la atención a los cambios en las porciones del agricultor, 
la amplia variación en los tamanos de la porción de los agricultores para di-
ferentes productos es de gran solvencia. Hay muchas razones para dichas dife-
rencias; algunos productos son mAs complejos que los otros. 
Las diferencias en el tamafto de la porción del agricultor refleja el 
efecto de las caracter1sticas del producto y en la complejidad de las funciones 
de mercadeo que deben ser llevadas a cabo. 
Las características que reflejan las diferencias en la porción que el 
agricultor recibe pueden ser: 
1. Procesamiento 
Entre mAs trabajo se haga cambiando la forma del producto para 
satisfacer el consumidor, mAs grandes serAn los costos del mer-
cadeo. 
2. Perecederos 




que el mercadeo de los no perecederos. El estropeo y deterioro 
son mucho mAs frecuentes y al adicionar refrigeración ello adi-
ciona costo. 
3. Volumen en relación al valor 
Algunos productos requerirAn mAs espacio en transporte y alma-
cenamiento elevando los costos del mercadeo. 
4. Producción Estacional (por cosechas) 
5. Factores Institucionales 
a) Alto grado de integración vertical 
b) Organizado sistema de información de mercadeo. 
Tendencia de ldS mArgenes de la comercialización 
Con un perfecto funcionamiento y altamente eficiente sistema de mercadeo, 
los costos totales aún serán grandes. Los productos agr1colas son materia prima, 
voluminosos y perecederos lo cual requiere procesamiento extensivo y cuidadoso 
manejo. 
El volumen de la producción está concentrado dentro de una relativamente 
pequefta área; las mayores áreas de consumo concentrada dentro de limitada área. 
A veces distantes. 
El aumento en la cantidad de alimentos debe ser manejado por el sistema, 
sus caracter1sticas son crecientes demandas debido al aumento de la población, 
menos y menos de nuestrs producción son consumidos por aquellos que los producen, 
la poblaci6n rural decrece y la urbana aumenta. Los altos costos de mercadeo 
provienen también de la supremacía del consumidor. Los deseos del consumidor 
serAn satisfechos siempre y cuando él los pague. El hAbito y los gustos va-




y nuevos servicios se har~n efectivas. Aqu1 también el concepto de demanda, 
elasticidad, sirven como criterios de anAlisis para el técnico en mercadeo. 
CAlculo de los m&rgenes de comercialización 
Para determinar los gastos en que se incurren desde la granja al consu-
midor final, se pueden emplear los siguientes métodos: 
l. Seleccionar varios lotes o cargas de camiÓn y segu:l.rlos a través 
de todo el sistema de comercialización. 
aay que determinar que los lotes sean representativos del sistema 
de mercadeo. 
2. Se obtiene la suma total de las ventas y compras efectuadas por 
las agencias comercia1izadoras de cada producto, y el número de 
unidades de manipuladas. 
Ventas-Compras 
1" de unidades 
~ Margen de comercial:l.zación a los diferentes 
niveles. 
3. Comparar los precios de los produc tos en los diferentes planos 
de la comercialización. Este método depender& de la disponibi-
lidad de series de tiempo representativas y comparables para 
cada uno de sus planos • 
Problemas al medir m&rgenes de comercia1izaci6n 
1. Existen dificultades en determinar el ~ecio promedio al nivel 
del detallista al cual se vende un producto en un periodo de ter-
minado. sea en una semana, mes, etc. 
2. Variaciones en los precios al detal son originados por la marca 
del producto. calidad, unidad de venta. empaque, clase del ne-
gocio y por la localización geogrAflca de la producción. 
, 
5. 
3. Otros problemas surgen al determinar cuAl es el precio promedio 
en la finca para determinados productos, 
4. Hay dificultades en obtener información adecuada sobre mermas de 
la cantidad fisica desde que el producto sale desde la finca hasta 
que llega a manos del consumidor. 
5. Dificultades en establecer el valor de los productos derivados 
tales cOmO féculas, o cuando un producto forma parte de un con-
centrado, etc. 
La relativa estabilidad de los mArgenes de comercialización en comparación 
con la variación de los precios al detal es una cuestión de gran importancia en 
determinar la influencia de los mArgenes de comercializaci6n en los precios e 
ingresos recibidos por los agricultores. Si los márgenes fueran siempre una pro-
porci6n fija de los precios al detallista o de los precios al agricultor, entonces 
los cambios porcentuales al detal y en los precios agrícolas serian idénticos y 
los ingresos agricolas fluctuar1an en la misma proporción a los gastos de los 
consumidores. 
El margen de comercialización de algunos productos 
El cuadro 1 muestra los mArgenes de algunos productos consumidos en Cali. 
En el cuadro 2 se ve la uti1izaci6n del margen de comercialización de plátano 
producido en Quindio y consumido en Ca1i. 
(Se sugiere leer: PIMUR, Informes Técnicos # 11, pp, 117-122; # 12, pp 85; 
# 14, pp. 57-60). 
CUADRO 1. MARGENES DE COMERCIAL!ZAC!ON DE ALGUNOS PRODUCTOS, CAL!, 1 %9 
Frijol 
Nivel Arroz ~ Calima PUtano Papa Leche 
Cruda ~ 
(Porcentaje sobre el precio al consumidor) 
COnBUI!Ildor 100 100 100 100 100 100 100 
Detallista 11 15 13 19 22 } 6 32 Mayorista 3 2 5 24 10 6 
Fábrica 12 34 
Acopiador 5 7 10 9 
Agricultor 74 78 75 47 59 68 54 
Fuente: PIMUR, varios informes. 









CUADRO 2. LA UTILlZACION DEL MARGEN DE COMERCIALIZACION DEL PLATANO PRODUCIDO 
EN EL VALLE Y CONSUMIDO EN CALI. 1968 
Precio de venta El maraen I su utilizaci6n $7 X del precio Ganancias 
Racimo al consumidor Total Transporte Bodeaate Pérdidas netas 
(Porcentaje del precio al consumidor) 
15.12 100 19 1 18 
12.28 81 24 1 1 4 18 
8.55 57 10 4 6 
7.08 47 47 
Fuente: PIHUR. Informe Técnico # 15. 
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CPSTP - 1971 
MERCADEO 
P. P~nstrup-Andersen 
TEMAS PARA DISCUTIR EN LA CLASE DEL 31 DE MAYO 
l. Para qué se estudia el proceso de mercadeo? 
2. Cu&l es el papel del mercadeo en el proceso de desarrollo econ6mico? 
3. Es útil el proceso de mercadeo? 
4. Qué es el "canal de comercialización" para un producto? 
5. Qué factores determinan la estructura:!. del canal de comercialización? 
6, Cómo se puede medir la eficiencia del proceso de mercadeo? 
Se sugiere leer: Raag y Soto, pp. 19-21 Y 31-45; PIMUR # 11, pp. 33-40 






CPSTP - 1971 
MERCADEO 
P. Pinstrup-Andersen 
TEMAS PARA DISCUTIR EN LA CLASE DEL 4 DE JUNIO 
1. Cu&l es la diferencia entre flexibilidad y elasticidad precio de 
la demanda? 
2. Cu&l es la relaci6nentre la flexibilidad precio y los ingresos 
totales? 
3. Cuáles son algunas de las aplicaciones prActicas de la información 
sobre flexibilidades precio y elasticidades ingreso de los produc-
tos agrlcolas? 
4. Cómo puede ayudarles esta información en su trabajo? 
5, Para qué puede usar el gobierno esta información en su polltica 
agraria? 
6. Qué clase de información se necesita para estimar: 
a, La flexibilidad precio del mah? 
b. La elasticidad cruzada entre malz y arroz? 
c. La elasticidad ingreso del maf.z1 
1 • Cómo y de dónde se consigue esta información? 
Se sugiere leer: liaag y Soto, pp. 47-69 Y PIMUR # 7, pp. 10-22 Y 
136-146, antes de la clase. 
• 
CPSTP - 1971 
MERCADEO 
P. Pin.trup~Andersen 
TEMAS PARA DISCUTIR EN LA CLASE DEL 7 DE JUNIO 
l. Qué quiere decir "el precio de equilibrio del mercado"? 
2. De qué manera influye el tipo de competencia sobre el precio 
del mercado? 
3. Qué tipo de competencia preferirla Ud. como agricultor? 
Por qué? 
4. Como agricultor, preferirla Ud. el tipo de competencia que 
enfrentan los agricultores en su pals? 
5. Pueden los agricultores cambiar el tipo de competencia que 
existe en el mercado? C6mo? 
6. C6mo puede cambiar el gobierno el tipo de competencia que 
existe en un mercado? 
7. CuAles son las medidas que el gobierno puede aplicar para 
influir en los precios del mercado? 
8. Por qué podrla tener el gobierno interés en influir en los 
precios? 
9. CuAl es la politica del gobierno de su paia sobre los precios 
de 108 productos agrlcolas? 
t 
• 
CPSTP - 1971 
MERCADEO 
Rafael Orlando Diaz D 
TEMAS PARA DISCUTIR EN CLASE DEL 14 DE JUNIO 
1, Qué significa una serie de tiempo, 
2. Por qué se habla de componentes de una serie de tiempo. 
3.. C6mo identifica los componentes de una serie de tiempo. 
4. Cuales modelos matemáticos se pueden emplear para estimar 
los componentes de una serie de tiempo? Qué criterios se 
deben aplicar? 
5. En los paises del tr6pico, se pueden presentar para el sec-
tor agropecuario fluctuaciones estacionales? Fluctuaciones 
c1clicas? Fluctuaciones irregulares? 
6. Donde se consigue la información para analizar las series 
de tiempo? 
• 
TEMAS A TRATAR EN LA CLASE. DEL 16 DE JUNIO 
A, Producci6n e importación de insumas agr1colas, 
- Estructura econ6mica de la producci6n. 
- Constituci6n del capital. 
CPSTP * 1971 
MERCADEO 
Norha Ruiz de Londofto 
- Capacidad de planta instalada y nivel de utilizaci6n. 
- Mano de obra utilizada. 
- Materia prima. 
- Sistemas de Venta (Crédito y Asistencia Técnica). 
B. Distribuci6n de Insumos Agr1colas. 
- Clase y número de distribuidores. 
o Funciones de mercadeo realizadas por los distribuidores. 
o Canales de comercializaci6n» 
o Mtlrgenes de comercializaci6n • 
r 




TRABAJO DE CLASE SOBRE EL IMPACTO 
DE AUMENTOS EN LA PRODt'CCION AGROPECUARIA 
Suponga que al introducir una mejor semilla y al aumentar el uso de fer-
tilizantes se pueda aumentar la producci6n de 
en en un 20 por ciento dentro de dos aftos, 
Pero antes de iniciar los esfuerzos encaminados a introducir la mejor 
semilla y a aumentar el uso de fertilizantes, su gobierno le pide que 
estime el impacto del aumento en la producci6n sobre: 
l. El precio de 
2. El ingreso de los plt e c~::'es 
3. El empleo en el sector rural 
4. El nivel de nutrici6n del pueblo. 
También le pide consejo sobre la poBetea gubernan:ental qu~ debe llevar 
a cabo sobre el asunto, dado que el objetivo final del gobierno es mejo-
rar el bienestar del pueblo a largo plazo. 
Podemos asumir que: 
F = 
e Cualquier otro dato que Ud. necesite puede alt1c<>t¡trarlo en los l.nf"rm"s 
estad1sticos que est!n en la biblioteca del CIAT, 
~: Este trabajo debe ser entregado el ~r6ximD 21 de Junio. 
CPSTP - 1971 
MERCADEO 
P. Pinstrup-Andersen 
E X A M E N - Junio 28. 1971 
l. Usted acaba de ocupar una posición con la "Federación de Maiceros". 
Su trabajo es ayudar a los maiceros de una cierta regi6n a aumentar 
sus ingresos a través de una mayor producci6n. Haga un bosquejo 
sobre los factores de mercadeo que debe analizar para elevar las 
probabilidades de éxito de su trabajo. 
2. Explique por qué un agricultor que aumenta la producci6n de un cier-
to producto a través de una nueva tecnologia puede aumentar sus ga-
nancias netas mientras que las ganancias netas al sector agr1cola 
disminuyen. 
3. Para ayudar a los productores de un cierto producto, el gobierno 
puede iniciar (1) un programa de sustentaci6n del precio del pro-
ducto 6 (2) un pr?grama de subsidios directos a los productores. 
Explique cuAles son las ventajas y desventajas de cada uno de los 
dos programas y l\\s impl1cacionelt de cada uno sobre la distribu-
ci6n de ingresos del pueblo. 
8 I B l , '1 r' E e .. 
